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“Yaşayan Türk şairlerinin en Büyükleri”nden Fazıl H üsnü Dağlarca ile, yazdığı çocuk şiirleri üzerine .,.
"Her çocuk bir Daglarca'dır!”
Ilhan Durusel, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Bekir Tarık Söyleşi sırasında.
Adı “ Yaşayan en önemli 
Türk ozanı” olarak anılan 
Dağlarca’ nın, çocuklar için 
yazdığı şiirler “Dağlarca 
Çocuklarda” adı altında on 
kitaplık bir dizi oluşturdu. 
Tümzamanlar Yayincılık’ın 
hazırladığı dizide “Kuş 
Ayak”, “Yazıları Seven Ayı”, 
“Balina İle Mandalina”, 
“Yaramaz Sözcükler”, 
“İlkokul T deki”, “Şeker 
Yiyen Resimler”, “Göz 
Masalı”, “İlkokul 
2’deki/Kanatlarda”, “Güneşi 
Doğduran”, ve “Arkaüstü” 
yayımlandı. Bu kitaplardaki 
şiirler söz konusu olduğunda 
bir başka sıfatı da hak ediyor: 
Şiirin, hiçbir ulus ve hiçbir 
kimlik tanımayan şiirin “en 
çocuk” ozanı. Her an havaya 
çizmeye hazır olduğu 
dünyalarıyla, eksilmeyen 
umudu, şaşkınlığı, yaşama 
sevinciyle...
BEKİR TARIK - İLHAN DURUSEL
D ağlarca’nın “Çocuklarda” şiir­leri ile çocukluğumuzda tanış­mıştık. Sevmiş, beğenmiştik bu şiirleri o günkü çocuk gözle­
rimiz ve çocuk yüreğimizle. Ama, ne­
dense sonraki yıllarda bu şiirleri oku­
mayı ihmal etmiştik. “Çocuk ve Al­
lah”!, “Havaya Çizilen Dünya”yı oku­
mak, tartışmak ve bu şiirlerin (kitapla­
rın) şiirimizdeki ayrıksı ve özel yerleri­
ne akıl erdirmeye çalışmak bize daha 
önemligelmişti.
Belki haksız değildik; ama, en azın­
dan eksikli olduğumuz kesindi. “Ço­
cuklarda” serisinin eski ve yeni kitap­
larının bir arada basımları bu yıl ger­
çekleşince eksikliliğimizden artık kur­
tulmamız gerektiğini gördük. Neden 
unuttuğumuza şaşarak, bu büyülü, 
ama gerçek; uçsuz bucaksız, ama o
günkü küçücük, bugünkü kırgınlığı 
ile büyümeye çalışan yüreklerimize ay­
nı etkiyle sığabilen bu şiir evrenine 
coşkuyla yeniden daldık.
Gördük ki, bu şiirler de altlarında 
imza olmasa bile “Aylam” kadar, 
“Asû” kadar, onlardan hiç de farklı ol­
madan, Dağlarca’nm; O ’nun uçsuz 
bucaksız evreninin, kozmosunun şiir­
leri...
Adı “yaşayan en önemli T ürk ozanı” 
olarak anılan Dağlarca, “Çocuklarda” 
şiirleri söz konusu olduğunda bir baş­
ka sıfatı da hak ediyor: Şiirin, hiçbir 
ulus ve hiçbir kimlik tanımayan şiirin 
“en çocuk” ozanı. Her an havaya çiz­
meye hazır olduğu dünyalarıyla, eksil­
meyen umudu, şaşkınlığı, yaşama se­
vinciyle...
- tik kitabınızın (Havaya Çizilen 
Dünya) ilk şiirindeki ana tema “yal­
nızlık” ; sonraki şiirlerinizde de bu te­
ma sıkça görülmekte. Fakat, ilginç bir 
nokta var ki, siz yalnızlığı diğer şairler­
den farklı olarak, ince bir çocuk du­
yarlığı ile; yani, acı, hüzün vb. ile değil 
de, sanki bir anlayamamışlık, yumu­
şak bir kabullenişle anlatıyorsunuz ve 
belki de bu yüzden olsa gerek yalnız­
lık gibi bir temayı rahatlıkla çocuklar 
için yazdığınız şiirlerinize de katıyor­
sunuz.
- “Sorunuz karşılığını içinde taşıyor. 
Çocuk şiirlerimde, öbürlerinde olan
ne varsa hepsi bir sözcük yeğnikliği 
içinde ele alınmıştır. Şöyle de diyebili­
rim: ‘Çocuk şiiri’ diye apayrı bir tür 
yoktur. Bütün dizeler yazılmadan ön­
ce, kaleme geçirilmeden önce sıfır yaş­
tadır. Kişi o sıfır yaştan başlar büyü­
meye. Çocuk şiirlerinin öbüründen 
ayrılması ilk yaşlarda durmasmdan- 
dır. Söylediğiniz süreklilik budur ben­
ce.”
- Yeğniklik dediniz, özellikle “Ço­
cuk ve Allah” ve “Havaya Çizilen 
Dünya”nın kozmik olmasının yanına 
bir de bu eklenebilir sanırım. Şunu 
sormak istiyorum: Yeğnik sözcüğü si­
zin için ne ifade ediyor?
- “Yaşamanın anlatılmaz ağırlıksızlı­
ğını. Çocukların yaşantılarında bü­
yüklerce özlenen bir tat vardır. Kendi­
leriyle öyle doludur ki çocuklar, ileri­
deki kişilikleri bu özgürlük içinde olu­
şur. Yaşlanmakla, dışarda kaldığınız 
bu tadın yeğnikliğidir. Ozanlar, çocuk 
şiiri yazan ozanlar bu anlatılmaz yeğ­
nikliği kalem tutan ellerinde duyar­
lar.”
- Çocukluktaki özgürlük nedir siz­
ce? Çocukluktaki ağırlıksızlık; büyük­
lükte, özellikle de ozanların büyük­
lüklerinde neye/nelere dönüşüyor?
- “Çocuğun özgürlüğü ilk bakışın ev­
rendeki gezintisidir. Ozanlar bu ge­
zintiyi bencilleştiren kişilerdir ki bakı­
şın ağırlıksızlığı, ozanın başarı ağırlığı­
dır.”
- Çocuk şiirleriniz­
de dikkat çeken 
önemli bir nokta, şiir­
lerde yer alan bütün 
çocukların sürekli bi­
çimde eşyaları, hay­
vanları, doğayı sev­
mek, korumak, tanı­
mak istemesi.
- “Bu konuşmamız­
da ‘çocuk’ diye andı­
ğımız benden başkası 
değil. O yapıtları ya­
zarken, Dağlarca’nm 
ilk yaşamalarını ay­
dınlığa çıkarıyorum, •»-
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^  Büyümez o çocuk. Bugün de, yarın da 
yeryüzünü ilk kez görüyormuş gibi 
gözleri kamaşmakta, gözleri büyü­
mektedir. Sorarken saydıklarınız az 
bile, gördüğüm bütün çocuklar da bi­
rer Dağlarca’dır! Bir örnek ekleyebilir 
miyim: Annesinin elinden tutarak gi­
den üç-dört yaşlarında bir çocuk gör­
müştüm. Öyle ‘görmüştüm’ ki, gülüm­
sedi yavrucuk bana. O da beni 
‘görmüştü’. Annesi kıskanmasın mı 
bizi! Sertçe çekti çocuğun kolunu. Bu­
gün bile ağrısı omzumdadır. Bu olayı 
birkaç kez anlatmıştım. ”
- Kaç arkadaşınız varöyleyse?
- “Gündüz sokaklarca, gece yıldız­
larca...”
- Şiirlerinizde neden bu kadar kuş 
uçuşuyor?
- “Ben, II. Dünya Savaşı’nın bütün 
yıllarını Trakya’da bir alayın bölük ko­
mutanlığında geçirdim. Birçok neden­
lerle yirmi iki çocuğun köy mezarlıkla­
rına göçtüğünü izledim. 195 İ de as­
kerlik görevimi bitirince ordudan ay­
rıldım. Otuz altı yaşında evlendim. 
Oğulların babalarına acı çektirdiği ni­
ce olaylara tanık oldum; korktum ço­
cuk yapmaktan. Oysa çocukseverli- 
ğim, şiirseverliğime eşitti. Belki, diyo­
rum, kendi kendime kaldığım günler
bu sayısız çocuk şiirleri, o sayısız ço­
cuklardır. Yazdıklarımda uçuşan kuş­
lar, onlara duyduğum özlemdir. Yeri 
geldi, söylemeliyim: Giselle Kraft 
adında bir dostum var. Türkolog. 
Yazdıklarım üzerine doktora yaptı. 
Tezin adı: “Dağlarca’da Hayvan Sem­
bolü”. incelemesi, şiirlerimdeki hay­
vanların saptamalarıyla dolu. Yedi yü­
zü aşkın hayvan arasında kuşlar da bü­
yük bir kitle oluşturuyor. Bütün şiirle­
rimde bu kuşlar, bu hayvanlar ayrı ayrı 
birer çocuk sayılabilirler. Kuşun çocuk 
şiirlerinde daha bir anlam kazanması, 
onların bütün hayvanlardaki bir dam­
lacık çocukluğunu göstermektedir. ”
- Çocukların şiirlerinize ilgisi, tepki­
si nedir?
- “Benim çocuklara olan ilgimden 
çok! Derler ya, gönüller karşılıklı olur; 
inanınız, yaşadıklarımın en büyük kar­
şılığı onların gösterdiği bu ilgidir. Bir 
anne anlatmıştı: “Balina ile Mandali­
na” adlı yapıtımı, yayımlandığı günler­
de almış. Okumuş çocuğuna, bir da­
ha, bir daha okumasını istemiş çocuk. 
Bir daha bir daha okumuş. Uyurken 
de sıcacık yatağına almış çocuk “Bali­
na ile Mandalina”yı. Ben de çocuklara 
ne zaman okusam, görüyorum; elleri­
nin gözlerinin, yüzlerinin bile yaşadı­
ğını.”
- “Çocuklarda” dizisinin son kitabı 
olan “Arkaüstü”nün özelliği nedir? 
Neden sayfalar yanlamasına dizilmiş, 
her forma başka renkle basılmış?
- “Bir gün düşündüm ki, bu yeryüzü 
düzeni bendeki çocuklara dargelmek- 
te. Demek, bütün çocuklara dar gel­
mekte. Arkadaşlarımı özledikleri bo­
yutlara ulaştırmak istedim. Gün ağar­
dığı saatlerde, arkaüstü yatarken dü­
şünüyordum bunları. Yapıtımı kur­
maya başladım. Yapısını bütün ayrın­
tılarıyla saptayınca güneş odayı dol­
durmuştu. O gün, o hafta, o aylar kita­
bı yazdım. T asarlamamda, yaradılışın, 
yerçekiminin yok olduğu bundan kur­
tulan çocukların sağa sola dönmeleriy­
le bir eylem kazandıkları ve yerin çeki­
minden kurtulunca mavilikte dolaş­
maları inandırdı beni düşüncelerime. 
Bu düşünce binlerce yılllık çocukların 
ortak düşünceleri neden olmasın ? Ben 
onların imgelem göstergesi değil mi­
yim? Ne yazsam, onlara yalan söyle­
memiş değil miyim? Bu yapıt gelece­
ğin yıllarını, öteki geleceğin yıllarına
ulaştıracaktır.”
(Konuşmanın burasında masaya 
Dağlarca’nın bir arkadaşı geldi. Genç 
bir arkadaşı, birlise öğrencisi. Söyleşi­
mize, Dağlarca’ya bir soru sorarak oda 
katıldı.)
- Sizin çocuk şiirleriniz, belki de şu 
özelliği ile okuyucuya yakın düşmek­
te: Sözük dağarcığınızda geçen kimi 
sözcükler başka başka yaşama oluyor­
lar; neden?
- “Söylediğiniz şiirimin yapı özelliği­
dir. Kanımca, sözcükler bulundukları 
yerlere doğaca, yaradılıştan beri yer­
leştirilmelidir ki, o yerlerin anlamı ola­
bilsinler. O yerler de, onlara özel ola­
bilsinler. Böylece, nerde geçerse ora­
nın doğası içine giren sözcük, başka 
yerdeki doğası içinde olamaz. Bu olaya
dilin yapısal gerçeği denebilir. ”
- Çocuk şiirlerine bu düşkünlüğü­
nüzü biraz daha açıklar mısınız?
- “Sîzlerin bir bakış dalgınlığı var. 
Çocukları ayrı bir ulus sayıyorsunuz. 
Bence çocuğun yaşı yoktur. Sıfır yaş­
tan en uzun yaşamış insana dek, yılla­
rın, haftaların, günlerin, belki de saat­
lerin ayrı ayrı çocukluğu vardır. Bir 
tek kişide bile insanın neresi bir sıcak­
lığa açıksa orası çocukluğudur. Bütün 
yapıtlarım o sıcaklık içindir. Dilerim 
şiirlerimi okuyanların hepsi o sıcaklık­
larında yaşarlar beni. ”
Dağlarca’yla konuşmamız iki gün 
sürdü. Söyleşinin ilk gününü yukarıda 
okuduğunuz bölümler oluşturdu. İlk 
günün sonunda Rıhtım Kahvehane- 
si’nde, Dağlarca’dan ayrılırken masa­
da bir çanta unutmuştuk. Dağlar- 
ca’nın seslenmesiyle, çantayı almak 
için döndüğümüzde, Dağlarca çanta­
nın açık olduğunu söyledi ve ekledi: 
“Size bu gece bir şiir yazacağım: Ağzı 
Açık Çanta. Yarın buluşmaya gelir­
ken getireceğim.”
Ertesi gün şiiri cebinden çıkardı; es­
ki yazıyla, bir banka dekontunun arka­
sına yazdığı bu şiiri kendisi okudu, biz 
Latin harflerine geçirdik.
Bu şiir (Dağlarca’nın izniyle), yıllar­
dan beri ilk kez bir dergide yayımla­
nan Dağlarca şiiridir:
Ağzı Açık Çanta
Hepsinin ağzı kapalı 
Kitaplarım suskun 
söylemezler ki onlar 
Okunurlar ancak
Hepsini birden taşırken 
ne der peki 
Ne der onlara 
Ağzı açık çantam
( Bu söyleşi 8-9 Ekim 1993 günlerinde 
Kadıköy, Rıhtım Kahvehanesi'nde ger­
çekleştirilmiştir. Dağlarca ’nın yanıtla­
rından kendisinin izni olmaksızın alıntı 
yapılamaz.)
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Dağlarca ve çocuk şiirleri
"Ne uçsuz bucaksız yaşama bu, şaşıyorum"
Bugün Dağlarca adı 
“yaşayan en önemli T ürk 
ozanı” olarak geçmekte ve hiç 
de yanlış, eksik ya da haksız 
bir saptama sayılmamakta 
bu;fakat yanına bir başka 
saptamayı da eklemek 
herhangi bir fazlalık 
yaratmayacaktır: Şiirlerinde 
çocuğu en çok barındıran 
Türk ozanı...
k s  ütün dizeler yazılmadan
önce, kaleme geçirilme- 
den önce sıfır yaştadır­
lar” diye yanıtlamıştı 
Dağlarca sorumuzu. Belli ki haklıydı. 
“Çocuklar için yazılan şiirler” olmazdı 
ona göre. Olsa olsa bazı dizeler, bazı şi­
irler “büyümemeyi” seçerlerdi; “ilk 
yaşlarda durarak” var ederlerdi kendi­
lerini.
Çocuk edebiyatı, çocuk şiiri gibi 
kavramlaştırmalar yıllardır tartışılır. 
Çocuklar için yazmak, çocuklar anla­
sın diye ayrı bir dil kullanmak savunul­
duğu kadar karşı da çıkılan ve hâlâ çö­
züme kavuşmamış bir tartışma konu­
su. Bir tarafta normal yazının, normal 
şiirin kaçınılmaz ağırlığı, anlamsal yo­
ğunluğu ve dil bakımından zorluğu ço­
cuklar için anlamayı zorlaştıran özel­
likler olarak engeller oluştururken, di­
ğer taraftan da basit konular, basit söz­
cükler üzerine kurulu “Çocuk edebi­
yatı” çocukların sanıldığından çok öte­
lerde olan düş güçlerini muhayyileleri­
ni kısıtlamakta, belki de köreltmek - 
te... Önemli bir ikilem bu, Umuyoruz 
ki, hem pedagojik olarak, hem de ede­
bi olarak aşılır, çözümlenir bu sorun.
Aslında sözünü ettiğimiz sorun bir 
tarafından aşılmış da sayılabilir; yani 
en azından Dağlarca nezdinde böyle 
bir ikilem söz konusu değildir. Yuka­
rıdaki alıntı ve konuşmalarında Dağ- 
larca’nın anlattıkları bu sorunun ger­
çek bir sorunsal olmadığını göstermi­
yor mu? “Sıfır yaştaki dizeler” kâğıda 
geçerken bazen büyürler, bazen aynı 
kalırlar; bu bütün şairler için de geçerli 
değil mi? Öyleyse, çocuklar için yaz­
mak diye bir şey olmaz; sadece yazılan­
ların bazıları çocukların dünyasına da­
ha rahat girer, o dünyada yer bulur ve 
bir dönem orada konaklar.
Yazarken çocuk-büyük ayrımı yap­
mayan Dağlarca “Çocuklarda” serisi 
olarak bugüne kadar on kitap yayımla­
mış durumda. Öğrendiğimize göre de 
yayımlanmayı bekleyen on kitap sırada 
beklemekte. Bu kitapların bir bölümü 
de ilk kez okuyucu karşısına çıkacak. 
“Gündüz sokaklarca, gece yıldızlarca” 
arkadaşları olan çocuklar için artık sek­
sen yılı doldurmuş yüreğinde nice 
“kuş” taşıyor Dağlarca ve fırsat bul­
dukça da yolluyor onları arkadaşları­
na. Ama, sanıyoruz ki, sadece “arka­
daşları” karşılamıyor bu kuşları, hâlâ
ilk yaşlarının şaşkın heyecanını yaşa­
yan bizler gibi nice “tanışık”ları da kar­
şılamaya çalışıyor; onlarla “yeğnimek” 
istiyor...
Bugün Dağlarca adı “yaşayan en 
önemli Türk ozanı” olarak geçmekte 
ve hiç de yanlış, eksik ya da haksız bir 
saptama sayılmamakta bujfakat yanı­
na bir başka saptamayı da eklemek 
herhangi bir fazlalık yaratmayacaktır: 
Şiirlerinde çocuğu en çok barındıran 
Türk ozanı... “Anne, dedi ki yeni öğ­
retmen/ Yaşı eşitmiş/ Yerle göğün./ 
...Aramışlar bulmuşlar/ Nice yıldız 
varsa/ Onca yaratık varmış.” (Yeni 
Eşitlik) Ve yerle gök birlikte Dağlar­
ca’nın şiirine doğru akarmış.
1967’den günümüze “Çocuklarda” 
adıyla yazdığı şiirlerinde bildiğimiz 
Dağlarca’dan başkasını göremeyiz.
Bu, Dağlarca’nın “Çocuklarda” şiirle­
ri için ilk tespit olarak belirtilmeli. 
Çünkü, çok önemli. Başta belirtmeye 
çalıştığımız ikilemi kendi bütünlüğün­
de aşan bir şairle ve şiirleriyle karşı 
karşıya olduğumuzu hiç unutmamalı­
yız. ikinci tespit olarak da şu önemli­
dir: Dağlarca, bu şiirlerinde çok 
önemli bir şeyi öne çıkartmıştır, o da: 
Çocuklarla şairler arasında önemli bir 
fark yoktur. En rahat dilleriyle, en ra­
hat şekilde anlaşırlar. Yeter ki araları­
na “başkaları” girmesin.
Bu şiirlerinde neyi, neleri anlatır 
Dağlarca? İşte zor soru budur. Çünkü 
diyemeyiz ki “yıldızları anlatır”, diye­
meyiz ki “hayvanlara doğayı anlatır”, 
“anneleri, babaları, öğretmenleri anla­
tır”, diyemeyiz ki “okulu anlatır”... kı­
sacası ‘şunu anlatır’ diyebileceğimiz 
hiçbir şeye sığmayacak şiirler bunlar.
Elbette sözünü ettiğimiz her şeyi tek 
tek anlatır. Yıldızları da, kuşları da, 
okulu da, doğayı da; ama, anlatan 
Dağlarca olduğundan belki, belki de 
anlatılan “yeğnik bir evren” olduğun­
dan hiçbir şeye indirgenemeyecek ka­
dar tanımsızdır.Veher şeyi kuşatacak 
kadar da geniştir.Dağlarca’nın deyi­
şiyle “yaşamanın anlatılmaz ağırlıksız­
lığı” kadar yeğnik ve geniş. Orada en 
çok olan çocuklar değildir, kuşlar da 
değildir en çok, gökyüzü, yeryüzü, 
doğrular-yanlışlar da... En çok olan **"
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w  hiçbir şey yoktur ve belki de sadece 
“en çok” olmak vardır. Yani yeğni- 
mek; yani yenilenmek; yani hiç ölme­
mek. Şöyle de özetlenebilir belki: 
“Sözlerimiz/ Bir çizgi ^ ibi uzuyordu/ 
Ağzımız uçarken/... Ağzımız uçar­
ken/ Sesten çiçekler gibiydi sözleri­
miz/ Gökyüzünde.” (SestenÇiçekler)
“Alsam yeni doğan çocuğun sesini/ 
Götürsem/ Yıldızın birine” (Yaşantı 
içinde Yaşantı). Bu isteğini belki ger­
çekleştiremiyor Dağlarca; ama, yeni 
doğan bir çocuğunkine benzeyen ken­
di sesini belli ki her biri birer yıldız 
olan nice çocuğa götürmeyi başarıyor. 
Onlarda sesinin yeni bir ses olduğunu 
görüyor. Sonra ve sonra binlerce dize­
den kurulu bir Dağlarca karşımızda...
“Dağlarca Çocuklarda” dizisinin ilk 
kitabı, birinci baskısı 1967 olan “Kuş 
Ayak”. Sonuncusu ise 1993 baskısı 
“Arkaüstü”. Basılış tarihleri arasında 
yirmi altı yıl olsa da, içerdikleri şiirler 
bakımından birer gün arayla yazılmış 
kadar birbirine yakın, birbirini ta­
mamlayan şiirler. Kendi deyişiyle “hiç­
bir şiiri diğerini inkâr etmeyen” Dağ- 
larca’nın “Çocuklarda”da kendini her 
sözcüğüyle bir bütün olarak ortaya ko- 
yuşu hiç de şaşırtıcı değil. Tersine 
adından beklenen büyüklüğün, ustalı­
ğın bir göstergesi bu.
Bunu şöyle de genişletmek müm­
kün: Daha 1935’te yayımlanan ilk kita­
bının ilk dizelerinde: “Yalnızlık, sa­
bahların yaşadığı yalnızlık/ Suların 
içindeki ışıklar kadar ılık” diyen Dağ­
larca neredeyse altmış yılı bulan zaman 
boyunca şiirini teknik olarak bu kadar 
ilerletmiş, saydamlaştırmış olsa da, as­
la ilk iki dizesini inkâr edecek bir şey 
yazmadı. Destanları, bu ülkenin söze 
dayalı edebi geleneğinin içinde yazıya 
geçmiş en güzel örnekler arasında yer 
aldılar. Marşları -ya da- marş olarak 
bestelenmeye aday olup bestelenen şi­
irleri insanın “Sonsuz süreç” içindeki 
macerasına tanık oldular.
“Çocukseverliğim şiirseverliğime 
eşittir” diyen Dağlarca hiçbir zaman 
kaybetmediği içindeki çocukla bera­
ber hem kendini ve hem de şiirini ya­
şatmaya devam ediyor. Hiç azalmayan 
umuduyla, hep dipdiri kalan yaşama 
sevinciyle; “göğün de tadı varmış” gibi 
adlar koyuyor kitaplarına. Hem de hiç 
unutmadan ve doğanm bir parçası ol­
duğuna inanarak: "... Sular içiyordu 
gökyüzünü” demeyi ihmal etmeden.
Bu yazıyı çocuklar okuyor mu, bilmi­
yoruz. Ama, şunu çok iyi biliyor ve ta­
nıklık ediyoruz ki, “her çocuk Dağlar- 
ca’dadır; bütün çocuklar da bir Dağ- 
lârca’dır”. Ve bu dünyada bir çocuk 
yüreği atıyor oldukça, tek bir çocuğun 
Sile düşleri var oldukça; gündüzleri ge-
'eri bir başka şekilde tanımladıkça
ve kelimeleri ve gözleri, bildikleri ve 
bilmedikleri, önünde yeni olarak uza­
dıkça; “iki parmağı, bir gözü kal­
mış”** olsa da Dağlarca, onun şiirini 
yazacaktır; yazmalıdır. Buna inanıyo­
ruz ve Dağlarca’yı “Çocuklarda” gör­
mekten çok mutlu oluyoruz.
Dünyanın bütün çocukları, Dağlar­
ca gibi bir arkadaşınız olduğu için ne 
mutlu size...B
* Arkaüstü, s. 207, Olmak Masalı.
** Konuşmamız sırasında Dağlarca 
anlatmıştı. Dağlarca yirmi dört yaşın­
da, ilk kitabını yayımlamış, edebiyat 
dünyasında da tanınmaya başlamış­
ken, yirmi yaşlarında bir genç Dağlar- 
ca’ya şiirlerini getirir ve değerlendir­
mesini ister. Dağlarca birkaç gün son­
ra cevap vereceğini söyler. Şiirleri 
okur, beğenmez. Ama, gence bunu 
söylemek yerine, “Şiir tanrısı, bana de­
di ki, bu gencin bir parmağını feda et­
mesi gerekli iyi bir şair olabilmesi için. 
Ayak parmağı da olabilir” deyiverir. 
Genç önce çelişkiye düşer; ama, sonra 
kabul eder. Bir iki dakika sonra Dağ­
larca: “Şiir tanrısı yeni bir mesaj gön­
derdi: Bu çocuğun iki parmağını feda 
etmesi gerekli, dedi”, der. Çocuk şaş­
kın ve korkmuş bir şekilde çekip gider. 
“Edebiyat dünyasında bu çocuğun 
adına bir daha rastlamadım. Bense, 
bu yaşımda bile iyi, büyük bir şair ola­
bilmek için bir gözüm, iki parmağım 
kalana kadar her şeyimi feda etmeye 
hazırım.”
F A Z I L  H
1914 yılında İstanbul’da doğdu. Or­
taöğrenimini Harp Okulu’nda tamam­
ladı (1935 ). Subay olarak orduya katıl­
dı. Ön yüzbaşıyken isteğiyle askerlik­
ten ayrılarak (1950), bir yıl kadar Ba- 
sın-Yaym ve Turizm Genel Müdürlü- 
ğü’nde çalıştı. Daha sonra Çalışma Ba­
kanlığı îş Müfettişliği örgütüne geçti 
(1953). Bu son görevinden emekli ol­
du (1960).
İstanbul’da Kitap Kitabevi’ni kur­
du. Türkçe dergisini (43 sayı, Ocak 
1960-Temmuz 1964) ve Kitap Kitabe­
yi yayınlarını yönetti. Yeni Adana ga­
zetesinin düzenlediği bir yarışma so­
nucu armağan kazanarak yayımlanan 
(1927), bir öyküsünden sonra, Yavaş­
lanan Ömür (İstanbul Dergisi, 1933) 
adlı şiiriyle yazın dünyasına giren Dağ­
larca, Harp Okulu’ndaki öğrencilik yıl­
larında Varlık dergisinde çıkan şiiriyle 
adını duyurmaya başladı. Daha sonra 
Kültür Haftası, Yücel, Aile, İnkılâpçı 
Gençlik, Yeditepe, Türk Dili, Yenilik, 
Vatan, Kültür Dünyası, Çağrı, Türkçe, 
Ataç, Türk Yurdu, Yön, Devrim, Var- 
' lık (1934-1972) dergilerinde yazdı.
■ Doğan Hızlan’ın deyişiyle “Tek başına 
bir okul” kimliği österdi. Topluma, dış 
gerçeğe bakarken, evren karşısında ki- 
şioğlunun “muhteşem yalnızlığını” du­
yarak İnsanî gerçekleri kendinde ara­
maya çalışırken dili, kavram ve imge 
zenginliği, alabildiğine yoğunlaşmış 
düşünce atmosferi, değişik çağrışımla­
rı, gerçekçi temaları istediği zaman bile 
yitirmediği duyarlığıyla şiirimizin çağ-
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daşlaşma savaşı verdiği 
son otuz yılda ulaştığı 
aşamaların simgelerin­
den biri oldu.
YAPITLARI: Havaya 
Çizilen Dünya (1934,
1960) , Çocuk ve Allah
(1940, 1957), Daha
(1943), Çankırı Destanı 
(1945), Taş Devri 
(1945), Üç Şehitler Desta­
nı (1949, 3. bas. 1956),
Toprak Ana (1950,
1959), Aç Yazı (1951,
1959), İstiklâl Savaşı Samsun'dan A n­
kara’ya (1951), İstiklâl Savaşı (İnönü - 
ler) (1951), İstanbul Fetih Destanı 
(1953), Anıtkabir (1953), Sivaslı Ka­
rınca (1951-1960), Anıtkabir (1953), 
Asu (Yeditepe 1966 Şiir Armağam, 
bas. 1955), Delice Böcek (Türk D il Ku - 
rumu 1958 Şiir Ödülü, bas. 1957), Ba­
tı Acısı (1958), Mevlhanadan Olmak- 
Gezi (1958), Hoo 'lar (1960), Özgürlük 
Alanı (I960), Cezayiz Türküsü (Fran­
sızca, İngilizce ve Arapça çevirileriyle,
1961) , Aylam (1962), Türk Olmak 
(1963), Yedi Mcmctler (1964), Çanak­
kale Destanı (1965), Dışardan Gazel 
(1965), Kazmalama (1965), Yeryağ 
(1965), Viye t nam Savaşımız (1966),
(İngilizcesi Our Wietnam War adıyla, 
1966), Açıl Susam Açıl (çocuk şiirleri, 
Üsküp 1967), Kubilay Destanı (1968), 
Haydi (1968), 19 Mayıs Destanı 
(1969), Viyetnam Köyü (destan-oyun, 
1970), Hiroşima (Franzca, İngilizce
çevirileriyle, 1970), Dört 
Kanatlı Kuş (şiirlerinden 
seçmeler, 1970), Malaz­
girt Ululaması (şiirler, 
1971), Kuş Ayak (çocuk­
lar için şiirler, 1971), Kı­
nalı Kuzu Ağıdt 
(1972);Gazi Mustafa Ke­
mal Atatürk (1973), Arka­
üstü (Çocuklar için 1974), 
Yeryüzü Çocukları (ço­
cuklar için, 1974), Yanık 
Çocuklar Koçaklaması (ço­
cuklar için, 1976), Horoz 
(1977), Balina ile Mandalina (çocuklar 
için, 1976), HollandalI Dörtlükler 
(1977)', Yaramaz Sözcükler (çocuklar 
için, 1979), Göz Masalı (çocuklar için, 
1979), Yazıları Seven Ayı (çocuklar 
için, 1980), Kaçan Uykular Ülkesi (ço­
cuklar için, 1981), Nötron Bombası ( 
1981), Dişiboy (1985), Takma Yaşama­
lar Çağı (1986), Ayrıca Cem Yayınevi 
Dağlarca Dizisinde 13 kitabı yeniden 
toplu olarak basıldı (1964-79). Türki­
ye Milli Talebe Federasyonu’nun 1966 
Turan Emeksiz Armağanı’nı kazandı. 
Amerika’da Pittsburg şehrindeki In­
ternational Poetry Forum (Uluslarara­
sı Şiir Forumu) tarafından 1967’de, 
yaşayaıj en iyi T ürk ozanı seçildi. Stru - 
ga (Yugoslavya) 13. Şiir Festivali’nde 
Altın Çelenk Ödülünü kazandı 
(1974). Aynı yıl Milliyet, Sanat dergi­
since, Yılın Sanatçısı seçildi. Horoz ad­
lı kitabı ile Sedat Sirnavi Vakfı Ödü- 
lü’nü Peride Celal ile paylaştı. ■
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